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ABSTRAK 
Rubik’s Cube merupakan sebuah mainan teka-teki mekanik berbentuk kubus yang 
tersusun atas 54 facet. Rubik’s cube dimainkan dengan cara mengubah posisi 48 facet yang 
menyusun rubik. Terdapat enam move dasar untuk memainkan sebuah Rubik’s Cube dan setiap 
move direpresentasikan sebagai sebuah permutasi. Jika setiap facet pada Rubik’s Cube diberi 
label 1 sampai 48, maka dapat dibentuk sebuah aksi grup 𝔖𝑅 ke himpunan facet-nya dimana 
𝔖𝑅 merupakan grup dengan elemen seluruh move berhingga. Pada tulisan ini akan 
diperlihatkan sebuah homomorfisma yang terbentuk akibat aksi grup 𝔖𝑅 ke himpunan facet-
nya. 
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ABSTRACT 
Rubik’s Cube is a mechanical puzzle toy, cube shaped and composed of 54 
facet. Its associated game, called Rubik, is played by a person who moves the position 
of facets of the same size that compose the Rubik’s Cube. There are six basic moves to 
play a Rubik's game and every move could be represented as a permutation. If every 
facet on the Rubik's Cube is labeled 1 through 48, a group action from 𝔖𝑅 to the set of 
facets arises, where 𝔖𝑅 is a group consisting of all permutation corresponding to finite 
sequence of move. In this thesis will be shown a homomorphism arising from the action 
of the group 𝔖𝑅 to the set of facets.      
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